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 Samenvatting 
In zomer en najaar van 2008 zijn door de gemeente Alphen aan den Rijn meerdere vormen 
van boomaantasting geconstateerd. Van de onderstaande boomsoorten is de aard van de 
aantasting onderzocht. In dit rapport is een beeldverslag opgenomen waarnaar de 
fotonummers in onderstaande tabel verwijzen. 
Onderzocht zijn: 
Boomsoort    Type aantasting      Fotoverwijjzing 
Acer rubrum ‘Scanlon’    baststrepen en bastscheuren  foto 1 t/m 7 
Castania sativa    baststrepen en bastscheuren   foto 8 t/m 12 
Fraxinus excelsior ‘Westhof’s Glorie’  bastknobbels type 1   foto 13 t/m 16 
Fraxinus excelsior   baststrepen en bastscheuren   foto 17 t/m 24 
Fraxinus angustifolia ‘Raywood’             ronde plekken op de bast   foto 25 t/m 31
Pinus strobus     resin pockets     foto 35 t/m 38
Prunus avium     bastknobbels type 2    foto 39 t/m 42 
Prunus maackii ‘Amber Beauty’   baststrepen      foto 43 t/m 49
Carpinus betulus   baststrepen    foto 50 t/m 61 
Carpinus betulus   epifyten    foto 62 t/m 69 
Carpinus betulus   bastknobbels type 3   foto 70 t/m 73 
Fraxinus excelsior   baststrepen en bastscheuren   foto 74 t/m 79
Bastaantastingen zijn te onderscheiden in baststrepen en bastscheuren, in bastknobbels 
type 1, 2 en 3, in plaatvormige bastdegeneratie en kringvormige bastdegeneratie en in resin-
pockets. Steeds worden necrotische cellen of verstoord weefsel aangetroffen!  
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Inleiding 
In de zomer van 2008 zijn in de gemeente Alphen aan den Rijn meerdere vormen 
van boomaantasting geconstateerd. Het gaat daarbij om meerdere typen 
aantastingen op de stam van verschillende boomsoorten. Om meer duidelijkheid te 
krijgen omtrent de aard van de aantastingen is een microscopische analyse van de 
aantastingen uitgevoerd op de leerstoelgroep Plantencelbiologie van Wageningen 
Universiteit en Researchcentrum (WUR). In het hier beschreven onderzoek zijn de 
volgende boomsoorten opgenomen: 
1. Acer rubrum ‘Scanlon’ 
2. Castanea sativa 
3. Fraxinus excelsior ‘Westhof’s Glorie’ 
4. Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ 
5. Fraxinus excelsior
6. Pinus strobus 
7. Prunus avium 
8. Prunus maackii ‘Amber Beauty’ 
9. Carpinus betulus
Materiaal en methoden 
Plantmonsters zijn genomen in de gemeente Alphen aan den Rijn op 25-6-2008,  1-
7-2008, 4-9-2008 en 28-11-2008. Monsters zijn verkregen met een holpijp met 
diameter van 1,5 cm en direct gefixeerd in een mengsel van 2% paraformaldehyde 
en 2% glutaaraldehyde in 0,1 M fosfaatbuffer pH 7,0. De monsters zijn gespoeld in 
een 0,1 M fosfaatbuffer en coupes zijn gemaakt met een sledemicrotoom. De coupes 
zijn vervolgens ingesloten in glycerine gelatine en geanalyseerd met de 
lichtmicroscoop. Macro-opnames dienen ter oriëntatie en voor het macroscopisch 
beeld van aantastingen op de stam. Bijbehorende microfoto’s zijn voorzien van 
bijschrift en registratiecode. De volgende boomsoorten zijn gemonsterd: 
Boomsoort Monsterdatum Monsterlocatie 
Acer rubrum ‘Scanlon’ 16-7-2008 Warande 
Carpinus betulus 28-10-2008 Mexicostraat
Castanea sativa 16-7-2008 Boomkwekerij 
Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ 16-7-2008 Korenmolen 
Fraxinus excelsior ‘Westhof’s Glorie’ Zie rapport eerder dit jaar Eisenhowerlaan  
Fraxinus excelsior  Rijsenburg 
Fraxinus excelsior 25-11-2008 Canadalaan 
Pinus strobus 5-6-2008 Vennootsweg 
Prunus avium 5-6-2008 Amerpad 
Prunus maackii ‘Amber Beauty’ 16-7-2008 Keersluis 
 
Resultaten 

Morfologische en cytologische analyse 

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Fraxinus excelsior ‘Westhof’s Glorie’ – bastknobbels type 1 
Fig. 13-15. Fraxinus excelsior ‘Westhof’s Glorie’ vertoont bastknobbels in verschillende stadia van ontwikkeling. 
Fig. 13 Niet aangetaste stam, Fig. 14 Beginstadium van knobbelvorming, Fig. 15. Ver ontwikkeld stadium van 
knobbelvorming (PB250214).  Let op de aangetaste plaatsen met korstmosbegroeiing (pijl)                                   
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> 	-". Fraxinus excelsior ‘Westhof’s Glorie’. Macro-opname van monster in aanzicht, en in dwarse 
doorsnede van een inkeping (pijl in figuur) in de stam. (,@	"		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Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ – bastbeschadiging (ronde plekken) 

> -: Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ stam zonder (Fig. 25) en met aantastingen (Fig. 26-27). De 
bastbeschadiging in Fig. 18 bestaat uit ronde vlekken waarbij het oppervlakteweefsel lichtbruin gekleurd is (Fig. 
27). (PB250242)
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>	Fraxinus angustifolia ‘Raywood’. Detail van peridermvorming met ingesloten dood bastweefsel (Fraxinus 
angustifolia ‘Raywood’ "(=		"5
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>"Fraxinus angustifolia ‘Raywood’. Detail van weefseldegeneratie aan de buitenzijde van de stam. Let erop 
dat kurklagen afwisselen met dood floeem en dat het proces van weefsel afsterving naar binnenwaarts doorgaat. 
(Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ (=		"5F 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Pinus strobus - bastschade, naaldschade, en naaldvervorming 
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Pinus strobus – Resin Pockets 
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Prunus avium – bastknobbels type 2 
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Prunus maackii  ‘Amber Beauty’ – baststrepen 
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Carpinus betulus – baststrepen, bastscheuren, bastknobbels type 3  
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Bastknobbels type 3 
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Fraxinus excelsior – baststrepen en bastscheuren 
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